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Kurzbeschreibung: 
Die Gemeinde Obertraubling mit ihren heute 15 Ortsteilen, davon die größten mit 
Obertraubling, Niedertraubling, Gebelkofen, Oberhinkofen und Piesenkofen war 
durch ihre Nähe zur freien Reichsstadt Regensburg immer sehr stark an deren 
Schicksal gebunden. (http://www.obertraubling.de/index.asp?NAVIID={CD946183-
4BB0-415F-A42F-8C1BD89B9637}). Die wenigen Evangelischen Christen, die 
vorher im Gebiet von Obertraubling ansässig waren, betrachteten sich stets als 
Glieder der evangelischen Gemeinde in Regensburg, die 1542 ihren Anfang nahm 
(1100 Jahre Obertraubling, S.10). 
 
                                                 
1
 Ergebnisse eines regionalgeschichtlichen Surveys im Rahmen der Übung „Die Anfänge der 
Reformation in und um Regensburg“ im Sommersemester 2013 am Lehrstuhl für Bayerische 
Landesgeschichte an der Universität Regensburg. 
